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Tabel Daftar Istilah 
No Nama Istilah Penjelasan 
1 Relaas Panggilan Meupakan Surat panggilan Untuk Memanggil tergugat 
2 Yurisdiksi  wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. 
3 Raad Agama Meupakan sebutan untuk Pengadilan agama sebelum diubah menjadi Pengadilan 
Agama 
4 Wasiat Merupakan penyampaian pesan diwaktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia 
mati. 
5 Hibah  pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika 
masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih 
hidup juga. 
6 Teknis Yustisial Teknis yg menentukan (mempengaruhi) jalan nya penyelenggaraan peradilan 
7 Warmerking Dokumen/surat yang dibuat di bawah tangan tangan tersebut ditanda-tangani di 
hadapan notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh 
Notaris yang bersangkutan. 
8 Wakif Merupakan pihak yang melakukan wakaf 
9 Risalah Surat Edaran yang dikirmkan 
10 Penggugat Meupakan aktor yang mengajukan perceraian kepada pengadilan agama 
11 Tergugat Merupakan aktor yang digugat oleh tergugat dan berperan sebagai aktor yang 
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Berikut ini adalah daftar simbol yang di gunakan dalam menggambarkan representasi sistem dalam 
laporan Tugas Akhir. 
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